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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Botiquines para los buques de la Armada en que no
exista Médico ni Ayudante Técnico Sanitario.
Resolución núm. 9/76, del- Almirante Jefe (1(.1
Apoyo Logístico.-1. Ea Orden Miniaerial de 27 de
julio de 1950 (D. O. núm. 175/50) fijó- el material ymedicamentos de que debía disponer el Botiquín de
Urgencia que en la misma se describe. La pérdida (le
vigencia e idone:dad por el tiempo transcurrido, acon
sejan sustituirlos por los que a continuación se in
dican:
Material médico-quirúrgico.
1 Tijera repta.
1 Pinza de disección.
2 Metros de férula Kramer.
3 Compresores hemostáticos de lona.
•Material de curas.
1 Frasco de agua oxigenada.
1 Frasco de alcohol yodado de 60 gramos.
1 Bote de compresas esterilizadas de veinte,
de 20 X 20.
1 Paquete de algodón de 250 ramos.
3 Vendas de gasa hidrófila de 5 X 5.
3 Vendas de gasa hidrófila de 7 X 5.
2 Carretes de esparadrapo de 5 X 5.
Medicamentos.
60 Comprimidos de Aspirina.
50 Comprimidos de antimareos.
1 Frasco de colirio anestésico,
2 Tubos de 20 comprimidos de Ftalilsufatiazol.
1 Frasco de linimento analgésico.
1 Tubo de pomada Avril, de 50 gramos.
Frasco de 150 c. c. desodorante líquido.
NOTA. Tanto el material de curas como los me
dicamentos podrán acogerse a la reposición de pe
didos trimestralmente.
2. ,Continúa en vigor la Orden Ministerial de
27 de julio de 1950 (D. O. núm. 175/50) en lo que
se refiere a las característ4cas del Botiquín que en
dicha Orden Ministerial se describe.
Madrid, 25 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL APOYO LOGÍSTICO,
Pedro Durán Juan
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXIX
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ayudawtes Instructores.
Resolución núm. 2.244/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza. Naval, se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Cabo pri
mero (V) Especialista Escribiente Joaquín de la Cruz
Guerrero, a partir del día 24 de septiembre de 1976,
Madrid, 1 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 2.245/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden M:nisterial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 24.6), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Máquinas y Cal
(leras) :Juan Fernández Peláez, que deberá cumplir
el tiempo de servido que le resta como Marinero
de segunda.
Madrid, 1 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución mún. 2.235/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por resolución de la Pre
sidencia del Gobierno (Alto Estado Mayor), se dis
pone que la funcionario civil del Cuerpo General Au
xiliar doña J■:inil:a Menéndez Maestre, en situación
de "excedencia voluntaria", ctse en dicha situaci(')n
y se reintegre al servicio activo, confiriéndosele des
tino en la JAL.
D'olio destino se confiere.con carácter provisional,
debiendo la interesada asistir al primer concurso (le
méritos que se convoque del 'Cuerpo General corres
pondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo R0.4
(lel Reglamento aprobado por Decreto 703/7r.) de la
Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 96).
Madrid, 29 de noviembre (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC:ONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1,:xcmos. Sres. ...
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Situaciones.
Resolución núm. 2.237/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por resoluljón de la Pre
sidencia del Gobierno (Alto Estado Mayor), se dis
pone (Iiie el funcionario civil del 'Cuerpo General Ad
niiiiistrativo don Ramón Re(1ueijo Vizoso, con (lesti
1p) (11 la S111)SCCITtarla de la Marina Mercante, pase
L la siluación "excedencia voluntaria", con arre
.,1() a hi dispuesto en el artículo 56.1. del Regla
mento aprobado por Decreto 703/1976 (1(-. ln Presi
dencia del Gobierno nám. 96).
:Madrid, 29 de noviembre de 1976.
EL DT R ECToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Yesolución núm. 2.236/76, del Director de Re
clutaniiento y potaciones.—Por resolución de la Pre
sidencia del Gobierno (Alto Estadó*Mayor), se dispo
ne que la funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar doña María Teresa Pardo Alonso, con destino
en el Arsenal de Cartagena, pasv a la sittrición de
"excedencia v()luntaria" con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 56.1. 1)) del Reglamento aprobado por
Decreto 703/1976 (IC‘ la Presidencia del Gobierno
96).
\Indrid, .)9 novietulbre de 1976.
El, DERECToR
R ECLUTAM ENTO Y 1)0TACTONES,
jesús Díaz del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
Raja por fallecimiento.
Resolución núm. 2.238/76, del Director de
clutarniento y Doi:usi(nies,---ausa baja en la l\rma
da, por babel- fallecido el día 19 ,(1(.1 actual, el fun,
eionario civil del Cuerpo 'Especial de 'Maelrztros de
Arsenales (lun 1).(,1i1 o Pifia López, que se encontraba
delinado en el Arsenal de Cartagena.
Madrid, 29 (le noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECU M'A M1 ENTO Y DOTACION ES,
Jesús Díaz (1(.1 Río y González-AH(1
Excinos. Sres. ...
SI('.
I) I A RIO O I.' AL 1
Número 279.
Personal civil no funcionario.
Contratasciones.
•-■•■■•■•••Ilff■
Resolución núm. 2.239/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
te 1:eglamentación de Trabajo de personal (sivil no
funcionario de la Administración Militar, se dis
pone la contratación del personal que se indica:
Don Manuel 'Castiñeira Gabín. -Con carácter in
terino, por plazo no superior a un afio, y la cate
goría profesional de Maestro de Taller Electrónico T.
Grupo Técnico 13) Talleres Generales, para prestar
sus servicios en el Arsenal de El Ferro] del Caudillo
a partir del día 1 de octubre (le 1976.
Don Salvador Alonso Sabin.—Con carác
ter fijo y 1:1 categoría profesional (le Oficial de pri
mera ..Jardilicro, para prestar sus servicios en la Ca
pitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico
a partir del día 1 de octubre de 1976,
Doña María del Carmen nontojo l'oil: Con ca
r:leter interino, por plazo 110 superior a un afío, y la
categoría profesional de Oficial de 'segun(la. Admi
nistrativo, q)ara prestar sus servicios en el Estado
Mayor de la Armada a partir del día 1 de noviem
bre de 1976.
Dona \larí:1 (1(.1 Patrocinio Liafio Leiceaga —Concarácter interino, por plazo no superior a un año,
v la categoría profesional de Oficial (le segunda Administrativo, para prestar sus servicios en la Capitanía Cunera] de la Zona Marítima (lel Cantábrico a
partir (le! día 1 (le octubre de 1976.
Don Isidoro Asensio Requena.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año y la caleg()-lía profesional de 'Conductor-Mecánico, para prestar
sus servicios en el Parque de Automó‘files núme
ro 1 a partir del día 11 de septiembre, de 1976.
Madrid, 29 de noviembre (k. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1.:xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 2.246/76, del 1)irector (1( Re
ei11i:1111(11tO 1)(11aCi()11('S. -Con sujeción a 1;t vigente
1■ep,lanteitl:ición de Trabajo de personal civil yo fun
cionario de 11 \dminktración N1ilitar, se dispone la
contratación (lel personal que Se :
Doña María Gloria Fernández dc Loaysa Rotnéu.
Con carácter interino y la categoría profesional de
Licenciado en Psicología, para prestar sus servicios
en el' DEPER durante el m.es de octubre del ano en
LM.
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Don Luis Rodríguez Palero.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Maestro de Taller I. Grupo Técni
co b) Talleres Generales, para prestar sus servicios
en el DEPER a partir del día 1 de noviembre de 1976.
Don Fernando Luis Moreno Moreno.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Celador (Su
balterno de primera), para prestar sus servicios en
el Colegio de Huérfanos de la Armada, a partir del
día 20 de septiembre de 1976.
Doña María del Mar González Souto.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un arlo y la
categoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el DEPIER
a partir del (lía 13 de septiembre de 1976.
Doña Rosa Revuelta Soba.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario y la categoría profe
sional de Oficial de segunda AdMinistrativo. para
prestar sus servicios en la Base Naval de Rota, a
partir del día 1 de septiembre de 1976.
Don Francisco Javier Arana Prieto.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda Bobinador,
para prestar sus servicios en el Arsenal de La Ca
rraca a. partir del día 30 de octubre de 1976.
Ma(1rid, 30 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 2.247/76, del 1)irec1or de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
ciat de segunda Administrativo don Antonio Godínez
Martínez, que presta sus servicios en el Arsenal de
Cartagena, pase, con carácter voluntario, a la situa
ción prevista en el artículo 62 de la vigente Regla
mentación de Trabajo (lel personal civil no funcio
nario, a partir (Id día 31 de diciembre del presente
año.
Madrid, 30 de noviembre.de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díá .?; del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Baja a petición propia.
Resolución núm. 2.248/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja a pe
tición propia, a partir del día 14 de octubre de 1976,
(lel Celador (Subalterno de primera) don Alfonso
Martín González, que presta sus servicios en el Co
legio (le Huérfanos de la Armada, con arreglo a lo
que determina el artículo 14 de la vigente Regla
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inentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar.
ladrid, 30 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
C.ctr,vo para. ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución núm. 249/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 1 de :a Reso
lución número 236/76 de la DI EINA (Ti O. núme
ro 261), por la que se convocan exámenes de selec
ción para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo de
iiI)oficiales, en el sentido de que podrán concurrir
a dicha convocatoria todos los Cabos primeros Espe
cialistas 'Veteranos (V) que ostenten esta condición
en fecha 31 de diciembre de 1976 o anterior.
Madrid, 29 de noviembre de 1976.
El, 1)1REuroR ENSERANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González Llanos
Excmos. Sres....
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.246/76, del Jefe del I )(Tarta
in( .nt() de Personal. -De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica del Departamento (le
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento, y con arreglo) a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (1). 0. núm. 298), complementada por
las núMeros 20/73 (I). 0. núm. 169) 29/74 (1). 0, nú
mero 167) y 47/75 (1). O. núm. 8/76), se concede al
personal de los .Cuerpos de la Armada que a conti
nu.ación se detallan y (pie 'figuran en las relaciones
anexas, los trienios acunmilables en el número y cir
cunstancias que se expresan:
Cuerpo
CÁICI1 lo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
'Cuerpo
Cuerpo
General.
de Ingenieros.
de Infantería (le Marina.
de Máquinas.
de Intendencia.
de Sanidad.
de Intervención.
de Oficinas.
Madrid, 26 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases
Cap. de Navío ..• ..•
Cap. de Navío
Cap. de Navío
Cap. de Navío
Cap. de Navío
Cap. de Navío
Cap. de Navío
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata 0*
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata.
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta •••
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta •••
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta ••.
Cap, de Corbeta
Cap. de Corbeta •••
Cap. de Corbeta
Tte. de Navío •••
•••
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío
Tte. de Navío @I*
Tte. de Navío •••
'Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío
Tte. de Navío ••• •••
Tte. de Navío •••
Tte. de Navío
AJÍ, de Navío •••
Alf. de Navío
Alf. de Navío ..•
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Ali. de Navío •.. •••
Alf. de Navío 901 •••
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío .•• .••
Alf, de Navío
Alf. de Navío
41•• •••
e• •
• • • • •
*00
• ••
• •
• 11 •
• • •
I • •
• • •
•••
• •
• •
• •
•
• e
• •
• • •
• • •
Alf. de Navío
Alf. de Navío
404
• ••
00 • ••
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y AL 141.1.IDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL
I), Narciso Pardo de Donlebún y Braqueliáis.
I). Alvaro Fontanals I3arón
.
I). Federico Fernández Aceytuno Gabarrón
D. Alberto de la Guardia y Oya
I). 1,0r(nzo Martín 1‹.oca
•I•
@e*
1). .Menéndez Vives ...
1). Manuel 011ero de la Rosa ...
D. Víctor Gregorio Andra(la Pérez .
I). Francisco )avier Cavestany García ... •.. •..
1). Jtiaii Fea! 1■.ey . „ . „
I). 1?ant()tl 14:spitu)sa y (jarcia de 1:iieda
D. Niantiel Espinosa de la Garza ..
1). Víctor (uinierá Beltrí
I ), Jos(.. Manuel Hilero Mart ínez
I). N/1 a nuel Portolés Est rada .
I.). Enrique SepUlveda Arv(z •
I). José Luis 'l'ato Tejedor . . •..
D. José Antonio 13Ianco García ... . .
I). Antonio Dinfaín de Alba
I). Rafael Fernández <le Bobadilla y de nufalá.
I). Francisco (ionzález-Cela Pardo
•.• .
I). jesiís Portillo júlvez ,
1'). Pedro Regalado Aznar ... .4 • ••• 'e* e
•
11 José Manuel San 'Fi (vii)o
1). Carlos Vila M iranda ... „
D Vicente Buyo (4olito .„
1)..4osé María C.¿IlderOli Alcsson
I.). jose Caranié y García ... „. .•.
D. Victoriano 'Fernández de Palencia y Roe
D. Eduardo (;é)inez 'Castillo . .
D. Juan González-Aller y Balseyro
I). Juan Mar-lKinlay Leiceaga
I). Miguel Molinero 1-1"ernán(lez .
I). .losé. 11uis Cititiérrez
• ..
D. Santiago An1(4)n Pérez-Pardo ...
1). Santiago -Lían() keiceaga .
1). Santiago Esteban y Muguiro
D. Santiago Hergneta González dc 111bi(ta
I). Jesús Ortiz Villalpan(lo
I), Germán Hernández Pérez .
D. Antonio Cegarra. Solano ...
I). Pedro Gambón Filial ...
•.. .
I). Mariano Villena Catalán
D. Vicente Vida Arizón
I). Aurelio Alonso Abar(luen)
I ). A lberto González f3áez
. .••
I). Enrique Miguel Fernández 1,af( z .
1). Justo Manuel Carrasco Ramos .
I). Pedro Fernández 1)oce .
uan Antonio Solano Palomino
). José 'Cbazarra Ros ...
•
). Antonio Manuel Pérez Fernández .
). Alfonso Leste Contreras ...
. .
). Jesús Lítgaro 'Cabaleiro
). Francisco Alarcím Ballesteros
•••
)• Juan Caamario A rainhu ro
. • 41*
e••
). Daniel Caso G(')inez „.
„.
jaime Murioz-Delgado I)íaz del 1:414)
). 1.1ernátidez Moreno
). Juan Nlannel García García ...
). Carlos Romero ,(aramelo
). Francisco Arenas Vicérhs
.„ .
)• Francisco (...otitrerasifl'ernánd('z
.„
). Fernando García .Sáncliez .„
„. .„
). Manuel Ruibérr•z de 'Forres
(li•z .„
„.
... • . e ea*
). .1 ()Sé San(lar Núñez
). Pedro Mencltén del Cerro
• •
• • •
e •
• •
•
•
• • • • • •
• • • @
e • •
•
e• @é be« 400
•
e e •
0
0 • I e • • • e
• 101
410 0.0 •
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
14.250
• 14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
12.825
12.825
12.85
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
12.R25
12.825
12.825
12.825
12.825
12.8Z5
12.825
9.975
5.700
5.700
5.700
9.405
7.125
7.125
7.980
6.55.■
8.265
3.420
4.560
5.130
4.560
5.130
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
Trienios
Mar. Sub. Of.
.•••••••
•••■•■•
12
12
12
12
12
12
12
10
I()
10
I()
I()
I()
II)
9
9
9
9
,)
9
9
9
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1976
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 eller() 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enCTO 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enerp 1977
1. enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
9 1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 culero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
_ 7 ' 1 enero 1977
41 enero 1977
4
'
1 enero 1977
4 1 enero 1977
2 . 3 4 1 enero 1977
2 2 3 1 enerb 1977
2 2 3 1 enero 1977
2 4 3 1 enero 1977
2 3 3 1 enero 1977
2 3 2 1 enero 1977
..
2 5 2 1 enero 1977
I 2. 1 diciembre 1976
1 3 1 1 enero 1977
,.
-, 3 1 1 enero 1977
1 .1 1 1 enero 1977
3 1 1 enero 1977
1 1 agosto 1976
_ 1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
- 1 1 agosto 1976
I 1 agosto 1976
1 1 agosto) 1976
I 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
1 1 agosto 1976
9
9
9
9
9
9
9
9
•••■•••••■
1 agosto
1 ¿Lgosto
1 agosto
1976
1976
1976
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Empleos o clases
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
\lf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navi )
Alf. de Navío
1I••
•••
•••
11••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
/ Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Fragata
Cap. <le Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. (le Corbeta
Cap. (le Corbeta
Tte. de Navío . .
Tte. de Navío ...
Tte. de Navío .,.
Alf. de Navío .
Alf. de Navío
Alf. de Navío
Alf. de Navío ...
Alf. de Navío ...
••■
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cap. Fragata (J'IQ
Tte. Navío (F,T)
Alf. Navío (Escala
Especial, Modali
dad "B") •
Alf. de Navío
CN. Ing. (IN)... ...
,CN. Ing. UN)... ...
CF. Ing. (IE)
CF. Ing. (IAN)
CF. Ing. (IE)
CF. Ing. (IAN)
CF. Ing. (JAN)
CC. Hg. (IE)
CC. Ing. (TE)
TN. Ing. (IE)
Página 3.356.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Alejandro María de Ory Arriaga
D. Carlos Cordón Scharfhausen .
D. José María Pelluz Alcantu(l
D. Manuel Alberto Berna SermA
1). Buenaventura López Rodríguez ...
D. José María García Bouza Marco
D. Felipe Juste Pérez ... .
D. Luis Solano Molina ... .. • ••• • • •
D. León Dupuy Elvira ... •••
D. Enrique González Erija
D. José Joaquín Ladifián Moreno ...
I). Alvaro Fernández Navarro de los Parlo
Alvarez de Miranda ...
I). José María Cardona Comehas
ESCALA DE TIER1:
D. Feliciano Mayo Jáimez .
D. Carlos de Corral y de Olivar ...
D. Francisco Elvira García ...
t). José Manuel Fernández González
D. Alfonso Jaráiz Franco ...
D.-José López Jurado .
D. José Manuel Sevilla González ...
D. Eduardo de Velasco y .Górnez
D. Carlos Vélez Vázquez
D. Enrique Chereguini I.agarde
1). Modesto Carlos Blanco Cobelo
D. Laureano T)olz de Castellar Almonaeid
1). Francisco Emilio Oliver Perdigón
1). Manuel Carlier Pacleco •..
D. Francisco Javier Delgado Moncada
D. Alejandro Roldán Raymmd
D. Ponciano Roldán Reynaud
D. Nicolás Antonio Romero Castro ...
I"). Joaquín de la Torre Alvarez
I:). Camilo Carrero Martínez de Galinsoga
1). Lázaro Avilés Nicolás .
D. Antonio Cánovas Sánchez
•e* •••
0•0
•
**II
.0*
•••
11••
•••
••••
*O*
•••
•••
•••
•••
é**
• •••
•••
ESCALA ESPECIAL (Modalidad "B")
*Oh
D. Carmelo Malpartida Barreno ..0 eee 411• ••• •••
1). Francisco Linares Botella “e
D. Francisco Morales Cazorla 4•4 11.4 ••• •••
D. Rodolfo Alonso de la Torre ... •••
D. •Nvelino Orosa Folgar ... ••• . • ••• •••
.Slituacifín "accidental".
D. Francisco Villar Albadalejo
D. Laureano Galiñanes Vega ...
D. _rosé Crespo Maestre ...
4.0 •••
••• ••■ e••
••• tea ••• •
RESERVA NAVAL ACTIVA
1). Francisco Rosso Sánchez ... ••• •■••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
17.100
14.250
14.250
14250
14.250
14.250
14.250
12.82,5
12.825
•12.825
7.125
7.980
8.835
11.685
10.545
8335
7.980
9.690
17.100
13.395
11.685
1.425
CUERPO DE INGENIEROS
D. Miguel Ramís •Cabot . .
D. Ramón López Muñoz ...
D. Angel Martín Caloto
D. Fernando Saliquet Láinez
D. José M. Blanco Ginzo
D. José E. Sánchez Lage ..•
D. Luis V. Gómez-Olea Nevada
D. Joaquín Gutiérrez Ruhalcava Moliner
D. José Segura Agacino
...
D. Benjamín Martin A varifio
41 640 •
•••
14.250
12.825
15.675
14.250
14250
12.825
12.8-25
12.825
12.825
6.250
1
1 Trienios l Fecha
1 en que debe
1 Mar. Sub. Of, comenzar el abono
1 1
2
2
•••••••■••
•••••••••
••••■•••
•••■•■••••••
agosto 197
agosh) 1976
agosto 197()
agosto
agosto
agosto 1076
agosto 197(j
agosto 197(
agosto
• 197(
¿tgosto 19P
agosto 197(
agosto 197(
1? enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
12 enero
10 enero
10 enero
enero
lo enero
10 • enero
10 enero
enero
enero
enero
eller()
3 eiler()
eller()
2 4 5 1 enero
2 16 3 1 enero
2 4 3 1 enero
2 33 1 enero
2 5 3 1 enero
wo.~«•••••
•■■•••••
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197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197;
197,
197:
1977
1977
1977
1977
1.977
1977
1977
o
1,?, 1 (.11(.1-()
() 5 1 agusto 19
2 1 diciembre 197
1 1 ;(1,osto 1971
enero
enero
1 1 enero
Hl enero
10 enero
9 enero
enero
9 cuero
eller )
septiembre
1977
1977
1977
'97
1977
197'7
1977
1977
1975
LX IX Sábado, 4 de diciembre de 1976
li:11111)1eos o clases
Tte. (2oronel
Tte. G)ronel
"I le. Coronel
onmndante...
Comandante...
'tnandante...
Comandante...
Comandante...
(*apitári
4'apitán
apitán • •
CaPi O
(apittii O • 1 • •
Capitán . •
(-1411)itá11 O •
Capitán
Capitán .0*
(_tjtáii ••• e0•
Capitán
Capitán
Teniente
••• •••
• •
•
• e
•
• • • 9 e • •
• • •
•
•
•
• e •
• •
19
• • •
Teniente (EC)
• • • •
9 • •
Gral. Inspector...
Gral.inspector.(;rral.Subinspector...
Subinspector...
Coronel
Coronel
Coronel ... . . .. •
Tte. Coronel •••
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tte. Coronel
Tte. tjoronel
Tte. Coronel
Comandante... ... . • .
Capitán
'reniente . • . • ...
Teniente .
Teniente .111
Temente .•
Teniente ...
• O • • •
• O • • •
•
• e
• e
• e
• el
• • •
11
• I, •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • e 4, •
• •
•
• O
Coronel
...
Tte. Coronel ...
Capitán ...
Capitán ... . • . • • •
Teniente ...
1
O é •
• • •
• 9 •
e • • • •
011
•
I . • • •
• •
e
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 279.
Cantidad
mensual
Pesetas
1
Trienios Fecha
en que debe
Sub. Of. comenzar el abono1 Mar.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
I ni:, María García de Carranza .
Liviano I'ineiro Alonso ...
Hinilio Pérez del •'erro y Puig-Mauri
Abel Angel iainun(li lnstía •
.1q)sé M. Fernández- Prieto Aguirre
Pedro Enrique Puche (Zinez
Juan Monreal García ... O 41• • • • •
Miguel tice(la López
Juan Oubiña 13ermliclez
Vrancisc4) G(")11iez 'Moreno ...
Sánchez Vicente ... . • .1 e • •
rrancisco Lorca García ... • ..
Iblefonso Moreillo Lorite . •
j 11S t ) Calvo Trapero ... ..•
A velitm 13arreita García ... . • . .
Luis García I >("1-cz,
1>;11)lo I ''1 (•/ I'al
Vernaim1 I 'oblaciones Pascual • •
I íaS Sa 1allia ID' iinéneZ O • • • • •
A 111 011 ) Vargas Sánchez ...
A nwino I ,;onas López ..• •••
Jesús I'al r;1 ciOntez t..
• O • • 4 O
e
• • •
14.250
14.250
11.400
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
9.120
8.'550
9.405
8.550
8.550
7.984)
7.980
7.980
5.700
5.700
7.980
7.980
5.985
2.850
CUERPO DE MAQUINAS
Ricardo Díaz Vilela .
Rattlóit Pérez Vilgueira
José Ileceíro Freire
I ,uis Rivera Barral
.
José Angel Seijas Mejuto
Carlos López Abella
Antonio Moreno Serrano
Carlos Castro E )íaz .
*José Meizoso 1.(",pez
José A. ()campo Aneiros
Manuel Sastre del Río
Carlos Ilermida Anca
... . . .
Imis Rivera :Couce
.1( )sé Verclú Soler ...
anuel Bedoya Balado
José Fernand(.) Meifrénd Moya ...
nart. Manuel Martínez Rivas ... .
'reófilo 1,61)(7 González. ...
José Fernández Conzítlez
Clemente Domínguez Marcote
• el O • • • e • 11• • • • • •
• • • O • e
• • •
e
•
• • • • • • • e • • • • • • •
• • • •
•
•
e *es ••••
ESCALA I )E TIERRA
I ). Die)o Zamora Ros ...
I ). Manuel Vi(lal Venturini
I). José L. Ocampo Avial
D. Pedro Martínez Chamorro
I). Luis lIena Ramos
•
•
• • • •
intendente Gral.
Tte. Coronel
Tte, Coronel
'rte. Coronel
Tte. Coronel
Comandante ...
•
• •
•e•
SI • 11 • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
O
• • • • • 111 •
• •
• • • • • •
I • • • • •
• • 11 • • • • e •
• • •
•
• •
•
•
•
• • • •
••• ••• *be ••• •••
• • • • •
• e 9 • • • e • e • •
ee• seo
*e@ •.• dee
ESCALA ESPECIAL
José 1:ey Otero
jacinto Sanz San/
Antor,io García Martínez ...
N1antiel Rodríguez Aragón ...
Antonio Cañas Gztrcía
• • O
é O • • • • •
• •
• • •
I • • O • •
23.655
14.250
14.250
14.250
.14.250
14.250
14.250
12.825
11825
11825
11825
12.825
12.825
13.395
9.975
5.700
7.410
6.555
6.555
4.275
14.250
12.825
12.255
12.255
8.835
11.115
11.115
11.115
11.115
7.400
CUERPO DE INTENDENCIA
ESCALA BASI(A
I ). Andrés Sellar Li sson
I). Manuel Pantín Lorenzo
D. Leopoldo Blanco Tral-nt
I ). José M;tría López 114artínez
1). José 1,, Núñez .
D. Manuel María Bhu, (")sorio
• • • •
e •
•
22.800
14.250
14.250
14.250
14.250
14.250
•••■•••••
11) 1
Hl 1
8 1
9 1
9 1
9 1
9 1
9 1
2 1 5 1
2 2 4 1
2 3 4 1
2 2 4
2 2 4 1
2 3 3 1
2 3 3 1
2 3 3 1
4 1
4 1
2 3 3 I
2 3 1
2 4 1 1
2 1
1 16 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
9 1
9 1
9 1
9 1
9 1
9 1
4 7 1
2 2 5 1
4 1
2 4 2 1
2 3 2 1
2 3 2 1
2 2 1 1
••••••••••
•••■••
10 1
6 5 1
6 5 1
2 4 3 1
3 1
8 3 1
8 3 1
8 3 1
9 2 1
16 1
10 1
10 1
10 1
lo 1
10 1
enero
enero
enero
enen)
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enew
enero
enero
enero
enero
enero
encro
enero
enero
enero
enero
enero
l'111.1-1
Cnel.()
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
etiero
enero
enero
enero•
enero
enero
enero
(mero
unen)
enero
enero
mayo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
• 1977
1977
1977
1977
1977
1977
1577
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1974
1977
1977
1977
11)77
1977
1977
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Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
. Teniente
Teniente ••• •.
Teniente
• • • • • •
• • • • • •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
.
Comandante... .
Capitán ...
Teniente ...
Teniente ... .
Coronel
Comandante...
Comandante...
Capitán
Capitán •••
Capitán
Capitán ••• ••:
Capitán •..
Capitán •••
Capitán •••
Capitán •••
Capitán •••
Teniente
Teniente
'Teniente ••• •••
Teniente •••
Teniente ••• .••
Teniente
Teniente ••• •
Teniente
Teniente
•
• •
• • • • •
• • • •
00 •
• • •
•
•• •
• • • • • e • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Tte. Coronel ...
Teniente .
Téniente .
• • •
• • • • •
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente • • •
Página 3.358.
•
• • •
• • •
•• •
• • •
•
D. Julián Becerro Mamblona
D. Jaime Cornago Bonnefont
D. Pedro Márquez Piñero
D. Mateo Durán López-Bienert
D. José Español Iglesias •
D. Carlos Martel Dávila • e• •••
•
D. Enrique Esquivel Jiménez ... ..•
D. José M. Hurtado.Pérez
D. José R. Caamaño Aramburu .
D. Manuel Nistal Penide
D. Francisco Segura Cañizares
D. Luis Fernández-Pacheco Pérez ...
D. Manuel Cervera Fantoni (1) ...
D. Manuel Cervera Fantoni (1) ...
D. Enrique Fontanals Rodríguez (1)
1). Enrique Fontanals Rodríguez (1)
1). Enrique Fontanals Rodríguez (1)
• • e
• ••
• •
. . .
• • • •
•
• • • II • •
• • II • •
• • •
• •
'ESCALA DE COMPLEMENTO
D. Salvador Deudero Serrano ... . . .
ESCALA ESPECIAL
D. Vivencio Valentín 'Cardaba ...
D. José A. Picos Ramos ...
D. Angel Pérez Vicente ...
• • •
•
• • II • • te
Cantidad
mensual
Pesetas
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
12.825
11.400
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.250
1.425
L.150
1.250
1.425
5.700
7.980
'5.985
13.395
CIJERPO DE SANIDAD
SECCION DE MEbICINA
1). Martín de Pablos Cubo ...
D. Ildefonso Castre López . .
D. Vidal Hernández Casado . .
D. Leopoldo Aranda Calleja ... .•
D. Francisco Rey López
1). Adolfo Rey Seijo
D. Julio Rivera Franco ... .
I). Luis Gonzaga Rodríguez Tapia ...
D. Adolfo Gil Belizón
D. Manuel Ruiz Lopera
1). Jorge F. García-Ramos y López .. .•.
D. Juan H. 'Roca Núñez ... .
I). Salvador Lissarrague Zaforteza
D. José A. Romera Fernández
D. José Vázquez García ...
I). Francisco J. González Comeche
D. José A. Revuelta Ruiz Hinestrosa
D. Pablo M. Rornán López
D. Julio C. Rivera Rocamora
D. Vicente J. I,orenzo Luque
I). José Ortiz Chaparro
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• e •
• 4*
•••
• • •
• e. • • • • •
•
@é •
e • •
SECCION DE FARMACIA
1). José A. García Roldán ...
D. Alfredo García Iglesias ...
D Lucio J. Sánchez Pacheco ...
• • •
• ••• é**
• • • • • •
ESCALA ESPECIAL
D. Angel Sánchez Sánchez
I). José Rivas Lara
I), Francisro Gambero D,urán
1). Julián de Ag-ustífi Puras ... ...1
D. Emilio Carreño Asensio ... .„!
D. José María Guzmán Coca ...
D. José Hernández Menárguez
1). Enrique, Picallo Gómez ..,
I) Fralwisco Contreras Martín
D. Andrés P. Pérez González ...
1). Miguel Santiburcio Cornejo ..
1). José Navas Herrera • • •
•••
• • •
••• ••• •o• •••
•4 • /Ce • • I •••
•e• •• •
• • •
• •
I* • •• •• • •• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
*o e ••• •1141 • r•
17.100
11.400
8.5150
4.275
4.275
4.275
4.275
2.850
2.850
2.850
2.850
50
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
16.245
1.425
1.425
13.965
11.1685
11.6185
11.685
7.980
8.'550
10260
10260
9.975
10.545
9.690
8.835
Trienios
Mar. Sub. Of.
2
2
1
1••••■•••
••■•••••
3
4
9
-■-•••••
••■•
-
_-
(:)
9
9
9
9
9
1
1
4
1
12
8
,í
3
3
.2
2
2
2
2
1
1
1
1
11
1
1
1
1
11
1
1
2 5 6
2 4
2 4
2 4
1 2
1 1
2
2
2
4
4
2
2 6
2 5
2 4
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3
1
•••••■••■••••••••.••
Fecha
en que debe
comenzar el abono
•
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
enero
julio
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1974
1975
1976
enero
' 1977
encro
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero,
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
,
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero.
enero
enero
Cncro
1977
1977
1977
1977
1977
3977
1977
1977
1977
3977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1.977
1977
3.077
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
3977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente • • • • • • • • 1). osé Conde Feijoo . • • • I • • • • • O •
Teniente ... • • • lo • • • • •
.1'
I ). F.uclides len(1ón Picazo ...
Teniente • • • • • • • • I ). F,miliano Rodríguez García I • • •
Teniente • • • • 11 I). Francisco Martín iménez
oh, ••• •••
Pl'eniente • • • • • •
.1
1). Patrocinio Villar Pére, , •• OO.
.(:apitán .
Teniente
Teniente .
primero
primero
segundo
segundo
segui ido
• • •
Cantidad
mensual
¡'eseta
8.265
8.835
6:840
6.g.10
6.1.1,10
CUERPO DE INTERVENCION
I). Rafael Sánchez Abril ... .
D. Vrancisco j. Senac Azanza
1). José A. de la Cruz Calderón
•I'
• •
2.850
1.425
1.425
CUERPO DE OFICINAS
1). Uvidio García G(')In•/
1). Félix Zapata I
1 ). Antonio Peralta I ,Op(z
1). Manuel Grela López .
I ). uan 1). 1 )pico Porta ...
• O • di • • • •
o • • • II • • • • o • •
•••
.11* ••• • • • •
11.115
9.405
5.9
5.130
5.985
1 Trienios
1 Mar. Sub. Of.
2 5
2 4
2 5
2 5
2 5
••••••••• •••••••••
41••••■•
Fecha
en que debe
comenzar el abono
2 1
3 1
1 1
1 1
1 1
2
1
1
2 5 .4
2 3 4
2 4 1
2 3 1
2 4 1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
OBSERVACTONES:
(1) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones de A1,1)ER Húmeros 807/76 (1). 0. 1111111. 173), 655/76(1). 0. núm. 153), 1.439/74 (D. 0. núm 2.86) y 1.028/76 (D. O. núm. 227) ii 1,1 parte que afecta a los interesados, respectivamente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMOS DE JusTrciA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 18 de mayo de 1976.—E1 Contralmirante
(.cretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
pot 1 A lberto Sanclemente Alvarez, Escribiente Ma
yor de la Armada.—Sueldo regulador: 34.580 pese
tas.—Porcentaje: 90.—Re1iroi: Diario Oficial núme
ro 279/75.—Fecha de arranque: 1 de mayo de 1976.
Haber mensual (pie le corresponde: 31.122 pesetas.--
Reside en 111adrid.—Dirección General del Tesoro
(5) (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su Se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente 'Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado m'in]. 363), recurso contencioso-adrninistrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de agnella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 1,c ha sido aplicado el s11e1d() 1(w11ad()1-
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la (•an
tidad lCgO0 pesetas por la pensión de la Placa de 1;1
Real y Militar Orden de San liermenegildo.
Madr1(1, 18 de inavo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, A/J.(OH/ Punín
(1)el I). O. dr/ j,.)-( 1 t'i1 1. 131. Apéndice, pá
gina 5.)
EDICTOS
1(424)
Don Fernando Ester )iidiviela, Alférez de Navío de
la 1:eserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de (m1cinnentos m'u-net-o lo) de
1976, instruido por e\travío de la Libreta de Ins
cripción Marítima:del inscripto del Trozo de Cen
ia número 42 de 1973, Alfredo ¡Terrero Obom,
llago constar: Que por decreto del ilustrísimo
ñor Comandante Militar de Marina de Cenia de
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cha 24 de noviembre de 1976 ha sido declarado nuk)
y sin valor alguno el documento extraviado; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndolu
hallado no haga entrega a la Autoridad de Marinn,
Ceuta, 26 de noviembre de 1976.—El Alférez de
Navío (RNA), juez instructor, Fernando Esto. On
(425)
Don José Landin Iglesias, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 130 de 1976, ins
truido por el extravío de la Cartilla del Servicio
Militar del reservista de este Trozo M
los Franzón Rodríguez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de esta
Zona Marítima del Estrecho queda nulo y sin valor
el expredo documento; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
del mismo a la Auts)ridad de Marina en el .plazo de
quince días.
San Fernando, 25 de noviembre de 1976.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Landín lqle
sias.
(426)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ad
ministrativo de pérdida de documentos tintnero, 170
de 1976, instruido por pérdida de la 1,ibreta de
Inscripción Marítima del inscripto A ittonio &na
de Rodríguez,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fe
cha 24 de noviembre de 1976 fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
•
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responsabilidad quien lo posea yr no haga inmediaia
entrega del mismo a las Autoridades de Marin.'
Vigo, 26 de noviembre de 1976.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José R. Cu
bilot Rivas.
• t(427)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 173 de 1976, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Graciano Fernández
Martínez,
I lago saber: Que por resolución del ilustrísimo se
ñor C()mandante Militar de Marina de Vigo de fe
cha 24 de noviembre de- 1976 fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 26 de noviend)re 1976.—El Cmnainuite
de IntIntería de Marina, »tez instructor, José R. Cu
bito! Rivas.
(428)
1)on !mis Sáenz Ramírez, Alférez de Navío, instruc
tor (lel expediente de pérdida illimero 47 de 1976,
instruido a favor del inscripto Angel Manuel Vi
llar Penedo, folio 962/69, por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina ,de esta Provincia
Marítima, de fecha, 29 de noviembre .de 1976, se de
clara nulo y sin valor el referido documento: incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes,
El Ferrol del Caudillo, 29 de noviembre de 1976.
El Teniente de Navío, instructor, Luis Sáenz Rci
inirez.
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